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Kyoto University
研修・学会参加者一覧（2018年度） 
床上操作式クレーン技能講習（4月17日～4月19日） 
中本幹大 
 
玉掛け技能講習（4月25日〜4月27日） 
中本幹大 
 
日本地球惑星科学連合2018年大会（5月21日～5月24日） 
中川潤、長岡愛理 
 
高圧ガス等配管安全講習会（7月3日） 
波岸彩子 
 
機械学習フレームワーク利用講習会（8月27日） 
三浦勉 
 
UNIX/Linux基礎2 –sed/awk/シェルスクリプト（8月27日〜8月28日） 
中川潤 
 
第8回遠心模型実験技術シンポジウム（8月28日） 
波岸彩子 
 
土木学会平成30年度全国大会（8月29日〜8月31日） 
波岸彩子 
 
2018年度日本建築学会大会(東北)（9月4日〜9月9日） 
川﨑慎吾 
 
平成30年度工学研究科技術部研修（9月5日） 
中本幹大 
 
ひずみゲージ基礎講習会（9月6日〜9月7日） 
中本幹大 
 
第1回舞鶴工業高等専門学校技術職員研修（9月7日） 
山崎友也 
 
京都大学技術職員研修（第2専門技術群研修）（9月12日） 
中川潤、波岸彩子、中本幹大 
 
平成30年度第2回京都大学英文ビジネスEメールライティング研修（9月25日） 
川﨑慎吾 
 
第43回京都大学技術職員研修（9月26日〜9月27日） 
米田格、市田児太朗、中川潤、中本幹大 
 
日本地震学会2018年度秋季大会（10月9日〜10月11日） 
冨阪和秀、長岡愛理 
 
特別管理産業廃棄物管理責任者講習（10月18日） 
三浦勉 
 
平成30年度宇治事業場安全衛生講習会（11月15日） 
山崎友也、澤田麻沙代、波岸彩子、種継圭佑 
 
生存圏研究所オープンセミナー『移動体からのマイクロ波電力伝送システム』（11月21日） 
三浦勉 
 
京都大学技術職員研修（第 1専門技術群：工作・運転系）（11月22日） 
三浦勉 
 
第２回『胸骨圧迫＋ＡＥＤ』講習会」及び「応急手当講習会」 （11月27日） 
種継圭佑 
 
宇治地区研究にかかるコンプライアンス講習会 （1月9日） 
種継圭佑 
 
平成30年度京都大学技術職員研修(国立国会図書館など見学) （1月10日） 
三浦勉、中本幹大 
 
小型移動式クレーン講習（1月12日〜1月14日） 
米田格 
 
技術室研修（1月15日～1月16日） 
三浦勉、園田忠臣、冨阪和秀、山崎友也、加茂正人、澤田麻沙代、米田格、川﨑慎吾、市田児太
朗、小松信太郎、中川潤、波岸彩子、長岡愛理、中本幹大、種継圭佑、高橋秀典 
 
総合技術部マネジメント研修（1月21日） 
山崎友也、澤田麻沙代 
 平成30年度東京大学地震研究所職員研修会（1月23日～1月25日） 
園田忠臣、中川潤、長岡愛理 
 
総合技術部フォロワーシップ研修（1月28日） 
小松信太郎、波岸彩子、中本幹大、種継圭佑 
 
東洋電子工業訪問研修（1月28日） 
三浦勉、山崎友也、加茂正人 
 
平成30年度防災研究所研究発表講演会（2月19日～2月20日） 
冨阪和秀、加茂正人、澤田麻沙代、市田児太朗、小松信太郎、中川潤、波岸彩子、長岡愛理 
 
ドローンの電波セミナー（2月21日〜2月22日） 
加茂正人 
 
特別管理産業廃棄物管理責任者講習（2月28日） 
米田格 
 
良い人材を見抜くための採用面接研修（3月5日） 
山崎友也 
 
総合技術研究会2019九州大学（3月6日～3月8日） 
三浦勉、園田忠臣、加茂正人、米田格、市田児太朗、小松信太郎、高橋秀典 
 
ジャパン・ドローン2019（3月13日〜3月15日） 
加茂正人 
 
最先端機種を活用したデジタルものづくりセミナー（3月26日） 
米田格 
 
平成30年度データ流通ワークショップ（3月26日） 
中川潤、長岡愛理 
 
2019年3月地震・火山グループ研究会（3月29日） 
小松信太郎、中川潤 
 
 
